





























o contexto institucional e o ambiente competitivo onde estão inseridas.

















































evidências de efeitos na melhoria da escola.
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
KƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝŐŽĞŶƋƵĂĚƌĂͲƐĞŶƵŵĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĕĆŽŵĂŝƐĂŵƉůĂ͕ĞŵĐƵƌƐŽ͕ƋƵĞƉƌŽƉƁĞĂǀĞƌŝŐƵĂƌĚĞ























































de modo a mostrarem que estão de acordo com os indicadores de qualidade definidos externa-
ŵĞŶƚĞĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŵŽďƚĞƌĂƐĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚĞƐĞũĂĚĂƐ͘




bito da avaliação dos docentes. Estes dados permitem inferir que a pressão da AE induz as escolas 
ĞŽƐĂƚŽƌĞƐĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂƌĞŵĞĂŝŶƚĞŐƌĂƌĞŵĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞĐŽŵŽƵŵ͞ĚĂĚŽĂĚƋƵŝƌŝĚŽ͘͟ 







ĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ. De salientar que em nenhuma das escolas fo-









• Na subcategoria ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĂĐŽŶĚƵǌŝƵ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕ĂƵŵĂŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĕĆŽ
ƉĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŵĞůŚŽƌŝĂĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ;ĞǆĐĞƚŽŶĂĞƐĐŽůĂ^ϭ͕ƉŽƌƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƵŵĂĞƐĐŽůĂĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶŽƐƌĂŶŬŝŶŐƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐͿ͕ĞĂƵŵŵĂŝŽƌĞŶĨŽƋƵĞĚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐ





















constata-se que as mudanças centram-se na subcategoria ZĞĂĕĆŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͘ 
• A subcategoria ZĞĂĕĆŽĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ aponta para a ŚĂďŝƚƵĂĕĆŽĞŝŶƚĞƌŝŽƌŝ-
ǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͕ƉĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞŶĆŽĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐ'Ϯ͕'ϯĞ^ϭ͘ƉĞƐĂƌ
ĚĂƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶŝĐŝĂů͕ĐŽŵĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ͞ĂƐĐŽŝƐĂƐĞƐƚĆŽĂƐĞƌŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚĂƐ͟


























• Na subcategoria ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ŽĨĂƚŽĚĞĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞŶĂĞƐĐŽůĂ'ϮƚĞƌĞŵĐŽŵŽ














nos resultados escolares. Ao ter o seu foco na medição das ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕ĂĞƐƚĄĂŽƐĞƌǀŝĕŽĚĂ
ĚŝƌĞĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞ͞ŐĞƐƚĆŽ͟ĞůĞŐŝƚŝŵĂĕĆŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽũƵƐƚŝĨŝĐĂƌŶŽ͞ũŽŐŽ͟ĚĂ
ŽĨĞƌƚĂĞĚĂƉƌŽĐƵƌĂ͕ĚŝƚĂĚŽƉĞůĂ͞ůſŐŝĐĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕͟ ĂĐƌĞĚŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂĞƐĐŽůĂ;D,K͕ϮϬϭϬͿ͘
• Na subcategoria ĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĚĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͕ĂĞƐĐŽůĂ^ϭĞŶĐŽŶƚƌĂ-
ͲƐĞŶĂĨĂƐĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵŵŽĚĞůŽƉĂƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƋƵĂƚƌŽĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͗͞ĂǀĂ-





bém nesta escola as respostas mais relevantes apontam para o fato de a utilização da AA assegurar 
ĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂ͞ŝŵĂŐĞŵĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĂĞƐĐŽůĂ͟;^ϭϮͿ͕ŽƋƵĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽŶƵŵĂ
ůſŐŝĐĂĚĞ͞ŐĞƐƚĆŽĚĂŝŵĂŐĞŵƉƷďůŝĐĂ͕͟ ĂƐĞƌǀŝĕŽĚŽŵĞƌĐĂĚŽ;K^d͖sEdhZ͕ϮϬϬϱͿ͘






constata-se que estas ocorrem de modo mais expressivo nas subcategorias WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝ-
ǀŽƐĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂĂĕĆŽĞĚƵĐĂƚŝǀĂ. 






































































































































processos de mudança e melhoria da escola. ZĞǀŝƐƚĂ&&/Z͕ZĞĐŝĨĞ͕ǀ͘ ϭϬ͕Ŷ͘ϭ͕Ɖ͘ϰϳͲϱϰ͕ũĂŶͬ͘ũƵŶ͘ϮϬϭϳ͘
Efeitos da avaliação de escola nos processos de mudança e melhoria da escola
ŶĂWĂƵůĂ^ĂŶƚĂŶĂĚĞKůŝǀĞŝƌĂŽƌƌĞŝĂͮ/ƐĂďĞů:ŽƐĠ&ŝĂůŚŽͮsŝƌŐşŶŝŽ/ƐŝĚŽƌŽDĂƌƟŶƐĚĞ^Ą
